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«Рейтинговый анализ национальной конкурентоспособности» 
Работа содержит: 66 с., 13 рисунков, 9 таблиц, 56 источников, 4 
приложения. 
Ключевые слова: КОНКУРЕНЦИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
СТРАНЫ, ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, МЕТОДИКА 
ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, 
РЕЙТИНГОВЫЙ ПОДХОД 
Цель работы заключается в рейтинговой оценке национальной 
конкурентоспособности и разработке методики расчета индекса 
национальной конкурентоспособности.  
Объектом исследования являются экономики различных государств. 
Методы исследования: построение сводных индексов, рейтинговый 
подход к оценке показателей.  
В процессе работы были получены следующие результаты: был 
построен рейтинг стран по показателю конкурентоспособности, разработаны 
предложения по повышению национальной конкурентоспособности 
Республики Беларусь. 
Новизна полученных результатов заключается в сравнительном 
анализе существующих методик оценки национальной 
конкурентоспособности, а также построении рейтинга национальной 
конкурентоспособности, на основании разработанной методики. 
Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных 
результатов: Полученный рейтинг национальной конкурентоспособности 
можно использовать в качестве инструмента для принятия решений об 
инвестировании, а также для определения слабых и уязвимых мест в 
развитии страны. 
  
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
______________________ 
                                                                                                       (подпись) 
РЭФЕРАТ 
«Рэйтынгавы аналіз нацыянальнай канкурэнтаздольнасці» 
Праца змяшчае: 66 с., 13 мал., 9 табл., 56 крыніц, 4 дадаткi. 
Ключавыя словы: КАНКУРЭНЦЫЯ, КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ 
КРАІНЫ, ФАКТАРЫ КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦІ, МЕТОДЫКІ АЦЭНКІ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦІ, РЭЙТЫНГАВЫ 
ПАДЫХОД. 
Мэта даследавання: рэйтынгавая ацэнка нацыянальнай 
канкурэнтаздольнасці і распрацоўка методыкі разліку нацыянальная 
канкурэнтаздольнасці. 
Аб'ект даследавання з'яўляецца эканомікі розных дзяржаў. 
Метады даследавання: пастраенне зводных індэксаў, рэйтынгавы 
падыход да ацэнкі паказчыкаў. 
У працэсе даследавання былі атрыманы наступныя вынікі: быў 
пабудаваны рэйтынг краін па паказчыку канкурэнтаздольнасці, былi 
распрацаваны прапановы па павышэнню нацыянальнай 
канкурэнтаздольнасці Рэспублікі Беларусь. 
Навізна атрыманых вынікаў палягае ў параўнальным аналізе 
існуючых методык ацэнкі нацыянальнай канкурэнтаздольнасці, а таксама 
пабудове рэйтынгу нацыянальнай канкурэнтаздольнасці, на падставе 
распрацаванай методыкі. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: атрыманы рэйтынг 
нацыянальнай канкурэнтаздольнасці можна выкарыстоўваць у якасці 
інструмента для прыняцця рашэнняў аб інвеставанні, а таксама для 
вызначэння слабых месцаў у развіцці краіны. 
 
 Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 




                                                                                                       (подпiс) 
ANNOTATION 
"Rating analysis of national competitiveness" 
Thesis: 66 p., 13 Fig., 9 Table, 56 source, 4 adj. 
Keywords: COMPETITION, COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY, 
COMPETITIVENESS FACTORS, METHODS OF NATIONAL 
COMPETITIVENESS ASSESSMENT, RATING APPROACH 
Objective: rating assessment of national competitiveness and the 
development of a methodology for calculating the national competitiveness index.  
Object of research: economies of the various states. 
Methods: construction of composite indices, rating approach to the 
assessment indicators. 
The results obtained: ranking of countries in terms of competitiveness was 
built, proposals to improve national competitiveness of the Republic of Belarus 
were developed. 
The novelty of the results: comparative analysis of existing methodologies 
to national competitiveness assessment, and building national competitiveness 
ranking, based on the developed methodology. 
The degree of implementation and recommendations for the 
implementation of the results: the national competitiveness ranking can be used 
as a tool for decision-making in investment as well as to determine the strengths 
and weaknesses in the country's development.  
 
 Copyright work confirms that resulted in it cash-analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, and 
all borrowed from the literature and other sources of theoretical and 
methodological terms and concepts are accompanied by references to their authors.  
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